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A síndrome cólica trata-se de um dos principais casos na rotina da clínica equina. O 
desconforto abdominal relacionado à infermidade, de maneira geral, se deve ao aumento da 
pressão na luz intestinal, alteração no posicionamento anatômico das alças intestinais, 
inflamações ou espasmos musculares. Foi atendido no hospital veterinário da Faculdade Dr. 
Francisco Maeda um equino, fêmea, sem raça definida, 350 kg, 18 anos, prenhe, apresentando 
abdominalgia. O paciente durante avaliação clínica apresentava frequência cardíaca e 
respiratória elevadas e ausência de sons intestinais. Durante procedimento cirúrgico, 
diagnosticou-se a presença de torção entre cólon transverso e cólon menor, com alto grau de 
comprometimento das alças. Havia necrose da camada serosa e mucosa, porém não 
apresentava pontos de ruptura. Após o diagnóstico optou-se pela realização de eutanásia do 
paciente. 
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